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Bir meydana dair
Halûk Y. Şehsuvaroğlu /  <’ '*
H ürriyet Meydanı ismi verilen 
eski Beyazıt meydanını yeniden 
tanzim edilmesi için toplantı la r  ya 
pılmaktadır . Beyazıt meydanı hak- 
ı maktadır . Beyazıt meydanı hak- 
kındaki fikirlerimizi muhtelif ta ­
rihlerde, yine bu sütunlarda be­
lir tmiştik  (1).
Beyazıt meydanı, İstanbul şehri­
nin BizanslIlar zamanındanberi, 
meydan olarak  kalmış en eski 
semtlerinden bir idir. Bu tarihî 
meydanı Belediyemiz acaba hangi 
esaslara göre tanzim etmeyi düşün 
mektedir? Bu meydana, uzun a- 
sırlar, zaten hüviyetini vermiş, ek 
seri T ürk  meydanlarında görül­
düğü gibi, buras ı da bir cami, med 
rese, han (halen  yok) ve hamam­
la süslenmiştir.
Biz maalesef şehirlerimizin ve 
semelerimizin tar ih lerin i iyi bil­
meyiz. Istanbufi gibi b ir  şehirde bü 
y ük  meydanlara ve semtlere ait 
eski vesikalar, p lânlar, resimler 
b ir  araya getirilmiş değildir.
İstanbul Belediyesi çok seneler 
tarihçilerin b ilgilerine müracaat 
etmeden çalışmış ve bir çok tarihî 
anıtı, kendi görüşüne göre ortadan 
kaldırıp  yok etmiştir.  Şehirlerimi 
zin en büyük taltihsizliği, sanat ta­
rihi bilgisinden yoksun, siyaset ve 
idare  adamlarının keyif lerine gö­
re im ar edilmiş olmasıdır. Bu zih­
niyet, uzun zam anlar Beyazıt ha­
m am ı gibi T ürk  mimarisinin müs­
tesna eserlerinden biri için «Bu 
küm bet insanın gönlünü rahatsız 
ediyor» demiştir .
Bizce Beyazıt mey danınıp tanzi­
minde üzerinde durulacak en mü­
him nokta, bu meydanın  T ü rk  hü­
viyetinin m uhaiaza edilebilmesi­
dir. Bu meydanım b ir  köşesinde, 
ç ınar lar  altında b ir  T ü rk  kahvesi 
teşekkül etmiştir- Bu ağaçlıklı din 
lenm e yerine daha geniş ölçüde 
b i r  ye r  verm ek münasip olur. Biz 
garip  insani arızdır .
Yıllarca, b ir  çok münevverimiz 
de dahil olmak üzere, hemen her­
kes, Beyazıt hamamının yıkılması 
üzerinde ıs rar  ed ip  durm uştur ,  
Halbuki,  bu meydanın üstüne Be­
yaz Saray diye, garip b ir  binit ine 
şa olunmuş, hamam ın yanına bir  
tak ım  çimento yap ıla r  doldurmuş 
ve b ü tün  bu çirk in lik ler  kimsenin 
gözünü rahatsız etmemşi, Beledi­
yemiz de b ir  tar ih î meydanın  üs­
tüne  ve tarihi b ir  binanın yanına 
bu  yapıların  kuru lm ası için müsaa 
deler  vermiştir .  Biz, bu yapıları, 
sanki b irer  mimarî şahesermiş gi­
bi, pervasızca inşa edip dururken, 
bu meydanın hemen yakınındaki 
güzel Simkeşhane binasını ve o- 
nun  yanındaki Haşan Paşa hanını 
y ıkm ak ta  hiç b ir  mahzur görme-ı 
mişizdir.
XVII ncl ve XVIII inci asrin ya­
digârı güzel yapıları y ık tıran  b ir  
Belediye, acaba şimdi nasıl bir  
m ey d an  tanzim etmek gayretinde­
dir ki, ele aldığı bu mnvdanda Be 
yazıt camiinin karşısında kendi 
müsaadesi ile kuru lm uş b ir  Beyaz 
Saray  m evcuttur .
Beyazıt, meydanının çehresinde 
ilk büyük  değişiklik, Bab-ı Seras­
kerinin inşası ile  meydana gelmiş­
ti. O tar ih te  Bekir Paşa, bugünkü 
kanının p lânım yapmış (2), yanın­
daki kasırlarla daha sonra, Fuat 
Paşa konağı da yapılınca, XIX 
uncu asır, bu meydana kendi mi- 
mart hüviyetini iİâve etmiştir.
A bdülhamit II. zamanında, Istan 
bul da büyük  im ar hareketlerine 
ras tlanm am aktad ır .  Yalnız Ab- 
diîîhamlt, şehrin büyük  meydan­
larını, o devrin sanat anlayışı için­
de im ar etmeyi düşünmüş ve 1902 
de Pariste ' bazı p roejler  hazır la t­
mıştı.
Bu projelerden biri de Beyazıt
meydanına aitti  (3). s
Cumhuriyet devrinde, meydana 
Şehremini Haydar Bey tarafından 
meşhur havuz yaptırı lmıştır (4). 
Beyazıt meydanının, yeniden tan­
zimi münasebetiyle çeşitli fik irler  
ileri sürülmektedir . Bir yazarımız, 
geçenlerde, bir  sabah gazetesinde, 
meydanın «Hürriyet Meydanı» is­
mini almasından, Reşit Paşanın, 
hürr iyeti getiren ilk devlet ada­
mımız olmasından bahsederek bu 
meydanda bulunan Reşit Paşa tü r­
besi önüne, Paşanın bir heykeli­
nin dikilmesini teklif ediyordu. Es­
ki mimarimizin yanına yeni anıt­
lar, heykeller koymak mimarî ba­
kımından pek cesurane bir hare­
kettir . Türbeler, kendi haşlatm a 
birer anıt tır lar .  O nia ' ,  bizim m i­
marimizde, bizim anlayışımızda 
heykellerin yerini tu tar .  Böyle bir 
fikrin ta tb ik  edilmiş şekli Ban- 
baros türbesi önünde görülmekte 
d i '  Bu heykelin, hakikaten m uk­
tedir bir sanatkâr olan yapıcın, 
Mimar S inan’ın karşısına gelmiş 
ve onun için eseri ifadesiz kalmış­
tır. Bir çok merasimlerde garip 
sahneler de görülmekte, Barba­
ros’un mezarına yapılacak tazim, 
heykele gösterilmekte ve mezar, 
merasimciler tarafından arkaya a- 
lınmaktadır.
Beyazıt meydanına yeni b ir  şe­
kil verilirken yapılacak olan 
anıtla meydanın tarihî hüviyeti 
arasında iyi b ir  nispet kurm ak 
hakikaten çok ince bir sanat me­
selesidir. Elli sene evvel, İkinci 
Meşrutiyet ilân edildiği vakit , 
Şişlide b ir  tepenin adına «Hürri­
yeti Ebediye» demiş ve oraya da 
bir anıt yapmıştık. Fakat bu ge­
çen elli sene içinde Türk iye’ye 
Hürriyet gelmedi. Çok temenni 
ederiz ki, bu son hareket, memle­
kete uzun zamanlardır, beklenen 
Hürriyeti bü tün  şa r t la n  ile getir­
miş olur.
Yukarıda da işaret etiğimiz gibi 
Beyazıt meydanının tanziminde 
ilk esaslı mesele, meydanın tarihî 
hüviyetinin bozulmamasıdır. Biz 
meydanlarımızda, büyük  ağaçlar 
alt ında, su şırıltı larını dinliyerek 
oturmasını sevmiş bir milletiz. Bu 
meydan için de esasen mevcut 
olan ağaçlı kahvenin ihyası ve 
belki, yeniden bazı havuzlar in­
şası düşünülebilir. Her halde Be­
lediyemizin Türk  sanatı ve Türk  
zevki icaplarına göre, iyi hazır la­
nan b ir  propjeyi ta tb ik  edeceğine 
inanıyoruz.
(1) Cumhuriyet — îs tanbulda ya­
pılan elli senelik imar projeleri.
Cumhuriyet — 18 aralık 1953 — 
Kaybolan şehir.
Cumhuriyet — 15 haziran 1958 
— Beyazıt meydanı.
(2) Cumhuriyet gazetesi 15 ha­
ziran 1958 «Beyazıt meydanı» baş­
lıklı makaleye bakınız.
(3) Cumhuriyet Gazetesi «Istan-, 
bulda yapılan elli senelik imar 
projeleri» başlıklı makaleye bakı­
nız.
(4) Bu havuz son imar hareket­
lerinde yıklmıstır.
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